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Toxocariasis is a chronic helminthic disease caused by the larval stages of the nematode Toxocara 
canis. The problem of toxocariasis is important for both humane and veterinary medicine. Therefore, the 
aim of the study was to investigate the effect of fenbenzyl and fenbendazole on the intensity of lipid 
peroxidation in the blood of dogs during experimental infestation with the pathogen toxocariasis. The 
experiments were performed on 18 dogs, two to four months of age, and three groups of six animals were 
formed in each: control and two experimental groups. Puppies of all groups were experimentally infected 
with the pathogen toxocariasis at a dose of 5.000 invasive T. canis eggs per kg of body weight. The control 
group of dogs was as untreated control. Puppies of the first experimental group were fed the drug 
“Fenbendazole” at a dose of 150 mg per 3 kg of animal weight once a day for three days in a single dose. 
Puppies of the second experimental group were fed the drug “Fenbenzyl” at a dose of 350 mg per 3 kg of 
animal weight once a day for three days. In the clinical manifestation of the disease, toxocariasis secretes 
metabolic products that promote the formation of large amounts of free radicals, which in turn enhance the 
initiation of lipid peroxidation processes. With the use of fenbendazole and fenbenzyl, a probable decrease 
in these products was found starting from the 15th day of the experiment. It should be noted that the lowest 
level of diene conjugates and TBA-active products was in the blood of dogs of the second experimental 
group at 25 and 30 days of the experiment. Inhibition of lipid peroxidation processes in the treatment of 
dogs with fenbenzyl is due to the activation in animals of metabolic processes involving enzymes, including 
antioxidant enzymes that catalyze the processes of peroxidation and phosphorylation, as well as enhancing 
erythropoietic function. On the 30th day of the experiment, the level of diene conjugates in the blood of the 
second experimental group was 0.29 ± 0.02 IU/ml, and TBA-active products – 25.2 ± 0.40 μmol/l. 
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Вплив фенбенсилу та фенбендазолу на інтенсивність пероксидного  
окиснення ліпідів у крові собак за експериментального токсокарозу 
 
В. В. Стибель, Б. В. Гутий, В. С. Саід 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Токсокароз – гельмінтозне захворювання із хронічним перебігом, викликане личинковими стадіями нематоди Toxocara canis. 
Проблема токсокарозу є важливою, як для гуманної, так і для ветеринарної медицини. Тому, метою роботи було дослідити вплив 
фенбенсилу та фенбендазолу на інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у крові собак за експериментального інвазування 
збудником токсокарозу. Досліди проводили на 18 собаках, дво-чотиримісячного віку та сформовано три групи з шести тварин у кож-
ній: контрольну та дві дослідні групи. Цуценят усіх груп експериментально заражали збудником токсокарозу у дозі 5000 інвазійних 
яєць T. canis на кг маси тіла. Контрольна група собак була в якості нелікованого контролю. Цуценятам першої дослідної групи 
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згодовували препарат “Фенбендазол” у дозі 150 мг на 3 кг маси тварини один раз на добу протягом трьох днів в одноразовій дозі. 
Цуценятам другої дослідної групи згодовували препарат “Фенбенсил” у дозі 350 мг на 3 кг маси тварини один раз на добу протя-
гом трьох днів. За клінічного прояву хвороби токсокари виділяють продукти метаболізму, які сприяють утворенню великої кіль-
кості вільних радикалів, що у свою чергу посилюють ініціацію процесів пероксидного окиснення ліпідів. При застосуванні фенбен-
дазолу та фенбенсилу встановлено вірогідне зниження даних продуктів вже починаючи з 15 доби досліду. Варто зазначити, що 
найнижчий рівень дієнових конюгатів та ТБК-активних продуктів був у крові собак другої дослідної групи на 25 і 30 доби досліду. 
Пригнічення процесів пероксидного окиснення ліпідів за лікування собак фенбенсилом зумовлене активацією в організмі тварин 
метаболічних процесів, у яких приймають участь ензими, у тому числі і ензими-антиоксиданти, що каталізують процеси перок-
сидного окиснення і фосфорилювання, а також посилення еритропоетичної функції кісткового мозку. На 30 добу досліду рівень 
дієнових кон’югатів у крові другої дослідної групи становив 0,29 ± 0,02 одА/мл, а ТБК-активних продуктів – 25,2 ± 0,40 мкмоль/л. 
 
Ключові слова: токсокароз, собаки, пероксидне окиснення ліпідів, фенбендазол, фенбенсил. 
 
Вступ 
 
Серед інвазійних хвороб собак найбільш пошире-
ними на території нашої країни та за її межами є шлу-
нково-кишкові гельмінтози, серед яких провідне міс-
це займає токсокароз – нематодозна інвазія з підряду 
Ascaridata (Bodnia, 2016; Dralova et al., 2017).  
За останнє десятиліття у зв’язку з прогресивним 
зростанням чисельності собак, їх безконтрольним 
утриманням і масовим забрудненням навколишнього 
середовища інвазійним матеріалом – фекаліями, дане 
захворювання стало серйозною медико-соціальною 
проблемою для багатьох країн світу, зокрема, і Украї-
ни (Dralova et al., 2017; Said et al., 2020). 
Toxocara canis (аскарида собак) живе в тонкому 
кишечнику і харчується його вмістом. Харчуватися 
вона може, як через рот, так і всією поверхнею тіла. 
Масова міграція личинок в організмі дорослих собак 
(особливо вагітних сук) і цуценят призводить до ура-
ження судин слизової кишечника і багатьох органів, у 
тому числі й плаценти. У разі значної інтенсивності 
інвазії дорослі паразити спричинюють запалення 
слизової оболонки тонких кишок, шлунку, жовчних 
ходів печінки та підшлункової залози. Токсокари 
виділяють токсини, які, всмоктуючись в кров, спри-
чинюють загальну інтоксикацію організму (Usachova 
& Dralova, 2012; Rubinsky-Elefant et al., 2011; 
Lovytskaia et al., 2013; Said et al., 2018). 
Встановлено, що максимальну ураженість збудни-
ком токсокарозу зареєстровано у цуценят до 6-
місячного віку – 85 %. Дещо нижчою виявилась екс-
тенсивність інвазії у тварин 6–9-місячного віку 
(61,5 %) та у віці 9–12 місяців, що становить 45,4 %. В 
подальшому з віком собак показники їх інвазованості 
знижувалися (25 % у віці від 1-го до 2-х років). Най-
нижчий рівень інвазованості зареєстровано у дорос-
лих тварин, переважно у вагітних самок віком понад 
3 роки (11 %) (Stybel & Pryima, 2010; Moisieieva et al., 
2017). 
За ларвального токсокарозу цуценят встановлено 
порушення гемопоезу та функціонального стану печі-
нки і підшлункової залози, що характеризуються зни-
женням кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, 
гематокритної величини. Встановлено, що інвазія 
Toxocara canis та її метаболіти проявляють мутагенну 
дію на хромосомний апарат соматичних клітин нелі-
нійних білих щурів, що призводить до вірогідного 
збільшення кількості еритроцитів із мікроядрами 
(Ozlati et al., 2016; Noor et al., 2019). 
Аналізуючи окремі показники морфологічного 
складу крові, слід зазначити, що у хворих цуценят 
встановлені лейкоцитоз, олігоцитемія, олігохромемія 
та нормохромія. Окрім загальноклінічних показників, 
у хворих на ларвальний токсокароз тварин відмічали 
зміни біохімічного складу. За біохімічного дослі-
дження були встановлені: гіперпротеїнемія, зниження 
вмісту сечовини, активності α-амілази й ліпази, зрос-
тання активності АсАТ і АлАТ, вмісту глюкози та 
холестеролу (Pryima, 2010; Zakharchuk & Harazdiuk, 
2014). 
Наявна література, яка відображає численні ре-
зультати досліджень впливу токсокар та їх метаболі-
тів на організм тварин, не повністю відображає їх 
механізм дії. Дослідження проводилися на тваринах з 
метою розкриття порушень функції серцево-судинної 
системи, центральної нервової системи та травного 
тракту за розвитку токсокарозної інвазії (Svirzhevska, 
2011; 2013). Деякими вченими було встановлено 
складність патогенезу токсокарозу у тварин: розлади 
обміну речовин, порушення фізіологічних функцій 
організму, також було запропоновано різні способи 
лікування тварин за даної патології. Зокрема, досі 
залишається не виясненим питання про вплив ток-
сокар та їх метаболітів на одну з важливих, захисних 
систем організму – антиоксидантну систему, завдан-
ням якої є підтримання балансу між інтенсивністю 
радикалоутворення та потребами організму у фізіоло-
го-біохімічних аспектах дії радикалів кисню та їх 
похідних, а саме синтезу біологічно-активних речо-
вин, регуляції проникності мембран (Stybel et al., 
2019; Grymak et al., 2020; Varkholiak et al., 2021). 
Пероксидне окиснення ліпідів є одним із найваж-
ливіших окиснювальних процесів в організмі собак. 
Нині даний процес вважається одним з основних при-
чин пошкодження та загибелі клітини внаслідок нега-
тивної дії активних форм кисню (Gutyj et al., 2017; 
2018; Varkholiak & Gutyj, 2019). Будь-який достатньо 
потужний вплив на організм тварин, в тому числі 
розвиток токсокарозу, може ініціювати процеси перо-
ксидного окиснення ліпідів (Lesyk et al., 2020). Таким 
чином процеси пероксидного окиснення ліпідів розг-
лядають як один із важливих механізмів клітинної 
патології (Martyshchuk & Gutyi, 2019; Slobodian et al., 
2019), що лежить в основі розвитку токсокарозу у 
собак. Певну роль у розвитку патології відіграють 
вторинні та кінцеві продукти пероксидного окиснен-
ня, які мають цитотоксичні та мутагені ефекти  
(Martyshuk et al., 2018; 2019; 2021; Martyshuk & Hutyi, 
2021). До них належать дієнові кон’югати та ТБК-
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активні продукти. У ході даного процесу зі стабільних 
молекул ліпідів утворюються ліпідні радикали, які у 
подальшому піддаються поступовому руйнуванню 
(Shcherbatyy et al., 2019; Varkholiak & Gutyj, 2020; 
Nazaruk et al., 2021). 
Саме тому метою роботи було дослідити вплив 
фенбенсилу та фенбендазолу на інтенсивність перок-
сидного окиснення ліпідів у крові собак за експери-
ментального інвазування збудником токсокарозу. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Роботу виконували впродовж 2017–2020 років на 
кафедрі паразитології та іхтіопатології Львівського 
національного університету ветеринарної медицини 
та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Досліди про-
водили на 18 собаках, дво-чотиримісячного віку та 
сформовано три групи з шести тварин у кожній: контро-
льну та дві дослідні групи. Цуценят усіх груп експери-
ментально заражали збудником токсокарозу у дозі 5000 
інвазійних яєць T. canis на кг маси тіла. Контрольна 
група собак була в якості нелікованого контролю. 
Цуценятам першої дослідної групи згодовували пре-
парат “Фенбендазол” у дозі 150 мг на 3 кг маси тва-
рини один раз на добу протягом трьох днів в однора-
зовій дозі. Цуценятам другої дослідної групи згодову-
вали препарат “Фенбенсил” (ТУ У 00492990-027:2020 
Препарат “Фенбенсил”) у дозі 350 мг на 3 кг маси 
тварини один раз на добу протягом трьох днів. 
Препарат “Фенбенсил” було розроблено на кафед-
рі фармакології та токсикології та кафедрі паразито-
логії та іхтіопатології Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького, який у своєму складі містить 
фенбендазол та розторопшу плямисту. 
Рівень дієнових кон’югатів (ДК) визначали за ме-
тодом І. Д. Стальної (1977); рівень ТБК-активних 
продуктів – за методом Є. Н. Коробейникова (Vlizlo et 
al., 2012). 
Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно 
до Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, які використовуються для експериментальних і 
наукових цілей (Страсбург, 1986 р.). 
Аналіз результатів досліджень проводили за допо-
могою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різ-
ниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати 
середніх значень вважали статистично вірогідними при 
* – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, ***– Р < 0,001 (ANOVA). 
 
Результати та їх обговорення 
 
У механізмах дії багатьох інвазійних захворювань 
суттєву роль відіграє активація процесів пероксидно-
го окиснення ліпідів. Пероксидне окиснення ліпідів – 
це окиснювальна деградація ліпідів, яка відбувається 
під дією вільних радикалів, та є однією з основних 
причин пошкодження мембран клітин та у подальшо-
му загибелі клітин унаслідок впливу активних форм 
кисню. Встановлено, що за розвитку токсокарозу у 
собак посилюються процеси пероксидного окиснення 
ліпідів, на що вказують зростання рівня продуктів 
ПОЛ, а саме дієнових кон’югатів та ТБК-активних 
продуктів. Так на 25 добу досліду у крові контрольної 
групи собак встановлено підвищення рівня дієнових 
кон’югатів у 2,58 разів (табл. 1) та ТБК-активних 
продуктів – на 43,3 % відносно початкових величин 
(табл. 2). 
 
Таблиця 1 
Вплив фенбенсилу та фенбендазолу на рівень дієнових кон’югатів у крові собак, інвазованих збудником  
токсокарозу (М ± m, n = 6) 
 
Час дослідження крові 
(доби) 
ДК, одА/мл 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 
До лікування 0,26 ± 0,01 0,24 ± 0,02 0,27 ± 0,02 
5 доба 0,38 ± 0,03 0,33 ± 0,01 0,30 ± 0,03 
10 доба 0,43 ± 0,03 0,36 ± 0,02 0,32 ± 0,04 
15 доба 0,51 ± 0,03 0,42 ± 0,03* 0,38 ± 0,02** 
20 доба 0,60 ± 0,04 0,46 ± 0,02** 0,36 ± 0,03*** 
25 доба 0,67 ± 0,02 0,43 ± 0,01*** 0,34 ± 0,03*** 
30 доба 0,76 ± 0,05 0,38 ± 0,02*** 0,29 ± 0,02*** 
 
При дослідженні рівня дієнових кон’югатів у со-
бак дослідних груп встановлено, що на початку дослі-
ду даний показник коливався у межах 0,24 ± 0,02 – 
0,27 ± 0,02 одА/мл. У подальшому встановлено під-
вищення рівня проміжних продуктів ПОЛ. Так, на 
5 добу досліду рівень дієнових кон’югатів зріс на 37,5 
і 11,1 % порівняно з показниками взятими на початку 
досліду. На 15 добу досліду рівень показника, що 
досліджувався, становив у першої дослідної групи 
26,0 ± 0,35 мкмоль/л, а у другої дослідної групи –  
25,4 ± 0,40 мкмоль/л відповідно. 
Застосування препаратів “Фенбенсилу” та “Фе-
нбендазолу” інвазованим собакам сприяло зниженню 
проміжних продуктів ПОЛ, де відповідно на 20 добу 
досліду рівень дієнових кон’югатів у крові другої 
дослідної групи знизився на 40 %, тоді як у першої – 
23,3 % відповідно. На 30 добу досліду встановлено 
зниження рівня дієнових кон’югатів у першої дослід-
ної групи до 0,38 ± 0,02 мкмоль/л, однак до фізіологі-
чних величин даний показник не доходив. Лише за-
стосування фенбенсилу собакам за розвитку токсока-
розу встановлено зниження рівня дієнових кон’югатів 
до фізіологічних величин. 
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Таблиця 2 
Вплив фенбенсилу та фенбендазолу на рівень ТБК-активних продуктів у крові собак, інвазованих збудником 
токсокарозу (М ± m, n = 6) 
 
Час дослідження крові 
(доби) 
ТБК-активні продукти, мкмоль/л 
Групи тварин 
Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 
До лікування 24,7 ± 0,34 25,0 ± 0,30 24,9 ± 0,31 
5 доба 25,9 ± 0,41 25,4 ± 0,28 25,2 ± 0,35 
10 доба 30,4 ± 0,25 25,9 ± 0,30** 25,5 ± 0,26*** 
15 доба 31,8 ± 0,55 26,0 ± 0,35*** 25,4 ± 0,40*** 
20 доба 33,0 ± 0,61 28,3 ± 0,42*** 25,8 ± 0,37*** 
25 доба 35,4 ± 0,56 29,9 ± 0,38*** 26,5 ± 0,25*** 
30 доба 42,5 ± 0,47 30,5 ± 0,31*** 25,2 ± 0,40*** 
 
При дослідженні кінцевих продуктів ПОЛ встано-
влено, що у крові першої дослідної групи на 10 добу 
досліду рівень ТБК-активних продуктів знизився на 
14,8 %, а у другої дослідної групи – на 16,1 % віднос-
но контрольної групи тварин. У подальшому рівень 
кінцевих продуктів ПОЛ продовжував знижуватися у 
всіх дослідних групах. Однак варто зазначити, що при 
застосуванні фенбенсилу собакам другої дослідної 
групи рівень ТБК-активних продуктів був нижчим 
ніж у першої дослідної групи, яким згодовували фе-
нбендазол. Так, на 20 і 25 доби досліду рівень ТБК-
активних продуктів у крові другої дослідної групи 
знизився на 21,8 і 25,1 %, а у першої дослідної групи 
відповідно – на 14,2 і 15,5 % відносно контрольної 
групи. 
 
Висновки 
 
За клінічного прояву хвороби токсокари виділяють 
продукти метаболізму, які сприяють утворенню вели-
кої кількості вільних радикалів, що у свою чергу по-
силюють ініціацію процесів пероксидного окиснення 
ліпідів. На це вказує зростання продуктів ПОЛ та 
пригнічення активності показників ензимної та неен-
зимної ланки антиоксидантного захисту у крові інва-
зованих собак. 
При застосуванні інвазованим собакам фенбенда-
золу та фенбенсилу встановлено вірогідне зниження 
продуктів ПОЛ вже починаючи з 15 доби досліду. 
Варто зазначити, що найнижчий рівень дієнових ко-
нюгатів та ТБК-активних продуктів був у крові собак 
другої дослідної групи на 25 і 30 доби досліду. 
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